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Tuan Professor, 
Submission of Project Paper ETR 300 
According to the above statement, we submit our 
project paper to fulfil our ETR 300 subject. 
Le Beautie Saloon, is the name of our company, and 
we provide beauty services and also aromatherapy with natural 
herbs and spices. 
We are hopeful that you will be satisfied with our 
project paper we had accomplished. We also would like to say 
our deepest appreciation and thank you for your support and 
guidance throughout the project. We hope that this project 
paper can be used in the near future as the guidelines to our 
business career. 
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You're sincerely, 
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